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A c t a d e l a S e s i ó n p ú b l i c a 
D E L D Í A AA D E D I C I E M B R E D E - 1 9 0 2 
En la ciudad de Tarragona, á las cinco de la tarde 
del día 11 de Diciembre de 1902, y en el salón de sesio-
nes del Palacio de la excelentísima Diputación Provin-
cial, bajo la presidencia del M. I. sefíor Alcalde Consti-
tucional de esta ciudad D. Juan Pallarès y Bosch, ocu-
pando e! estrado el M, 1. señor Presidente accidental de 
la Excma. Diputación Provincial D. Juan Esplugas; elSe-
cretario de Cámara de este Arzobispado M. I. Sr. Dr. don 
Juan Costa en representación del Excmo, é Iltmo. Sr. Ar-
zobispo de esta Archidiócesis; y los Sres. D. Fernando de 
Querol y de Bofarull y M. 1. Sr. Dr. D, Antonio Balcells 
y de Suelves, Presidente y Vice presidente de esta So-
ciedad Arqueológica; con asistencia, además, de los Vo-
cales de la Junta de Gobierno D. Emilio Morera y Llau-
radó, D, Ramón Salas Ricomá y D. Juan Ruiz y Porta, 
habiéndose excusado el Vice-secretario D. Juan Caballé 
Goyeneche, y por ausente el Contador D. Ricardo No-
gués y Fontdelsol, ante una numerosa y distinguida con-
currencia, el señor Presidente declaró abierta la sesión 
pública reglamentaria de L A SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA 
TARRACONENSE, señalada para este día. 
Leido el artículo noveno del reglamento por que se 
rige la Sociedad, alusivo al acto, leyóse una carta del 
sócio D, Manuel de Salavera, excusando su asistencia al 
acto á causa del estado de su salud, y proponiendo para 
sócio de la Arqueológica al que ha sido dignísimo Go-
bernador civil de esta provincia Iltmo. Sr. D. Bernardo 
Amer y Pons, cuya propuesta ha dado ocasión al Presi-
dente de la Sociedad señor de Querol para pronunciar 
las más entusiastas frases para el Sr. Amer, que al mar-
char cíe esta provincia, donde ha dejado tan buenos 
recuerdos, ha querido significar su cariño á nuestra bene-
mérita Asociación, solicitando su ingreso en la misma en 
concepto de sócio de número. 
Luego después fué concedida la palabra al Secretario 
Sr, D, Juan Ruiz y Porta, quien dió lectura á la Mi mo-
ria reglamentaria de los trabajos de la Sociedad durante 
el año actual, movimiento de sócios y estado económico 
de la misma. 
Seguidamente el sócio D. Agustín M.B Gibert, pre-
viamente designado por líi Junta de Gobierno, leyó su 
trabajo acerca el siguiente tema: «Ideas Religiosas y 
cultes dels pobles á Tarragona». 
Luego después usó de la palabra el Sr. D. Eduardo 
González Hurtebise, Director y jefe de la Biblioteca 
Provincial, correspondiendo á la invitación que le tenia 
hecha la Directiva, para dar lectura-á una Monografía 
titulada «El Arte tipográfico en Tarragona durante los 
siglos XV y XVI.» 
Ocupó luego la tribuna el señor Presidente D. Fer-
nando de Querol leyendo un discurso de gracias cuyo 
trabajo, lo propio que los demás leídos en la sesión, se 
publicarán en el BOLETÍN ARQUEOLÓGICO, órgano de esta 
Sociedad. 
A las siete de la noche dióse por terminada la sesión, 
levantándose de ella la presente acta, de que certifico.— 
V.° B.° El Presidente de la SOCIEDAD A R Q U E O L Ó G I C A , Fer-
nando de Querol,—El Secretario, Juan Raíz y Porta. 
M G M O H I A 
leída por ci Secretarlo D. 3 u a n R u i z v Porta, en la sesión 
publica anual del día 11 de Diciembre de 1902 
SEÑORAS Y SEÑORES: 
Con deciros que los ingresos en caja han importado 
este año la cifra de tanto; los gastos la de cuanto; que e¡ 
